









































2.設定使用方法：(a)手動設計：（Manual Proxy configuration ） Server請填：proxy.nthu.edu.tw Port請填：










日期 / 時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
6月08日（星期一）




San Francisco State University


































日期 / 時間 演 講 人 題 目 地 點
6月10日（星期三）
15:10 ~ 17:00
李榮和同學
博士生
強誘電性液晶高分子及二次非線性光學溶凝膠高分子之介電與光
電特性研究
化工館
B18室
6月10日（星期三）
15:10 ~ 17:00
洪添燦同學
博士生
低能隙導電高分子：聚異硫茆系高分子結構、物性與磁性之研究 化工館
B18室
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